












































































江丁丁 1　簸角 44無灯 1　丁丁 46簸角 27 1　二三
壽陽樂 2　正平 25羽，25羽 2　正平 26正平 21 2　正平
楊白花 3　道宮 5宮，5宮 3　道宮 1　道宮 1 3　道宮
甘露殿 4　駿 8攣，8攣 4　鰻 22　簸 3 4　二
丁1野花 5　正平 30羽，30羽 5　正平 30正平 47 5　正平
三二樂 6　簸角 45無射 6　三角 6　二
丁燵樂 7　小石 55商，小石，43同左 7 41小石 39 7　小石
沐浴子 8　越 62徴，越，50同町 8　越 40越 43 8　越
聖　壽 9　野宮 4道宮，4丁丁 9　道下 12丁丁 4 9　道宮
三遷鶯 10正平 10正平 27正平 26 10正平
關山月 11道宮 7道宮，7道宮 11道宮 2　道宮 5 11道宮















關　誰 13　簸 9攣，9攣 13　簸 25　簸 6 13簸
清平調 14小石 15商，15商 14小石 44小石 7 14小石
74．62
醇里言志 15越 24徴，24徴 15 37越 10 15越
行経華陰 16黄鐘羽 21仲呂，黄鐘羽，21同左 16 17黄鐘羽 16黄鐘三
園重山 17道士 12攣，12攣 17里宮 3　道宮 11 17道宮
昭夏時 18　簸 11攣宮，漿，11同左 18 24　簸 12 18　簸
江南弄 19黄鐘羽 60仲呂，黄鐘羽，48同業 19黄鐘羽 13黄鐘羽 36 19黄鐘羽
玉蝿蝶 20正平 29羽，29羽 20 28正平 28 20正平
遊子吟 21黄鐘羽 68仲呂，黄鐘羽，56同左 21 18黄鐘羽 45 21黄鐘羽
大玄観 22黄鐘羽 19，19黄鐘羽 22 14黄鐘羽 25 22黄鐘羽
陽關曲 23黄鐘羽 22仲呂，22仲呂 23 19黄鐘羽 35 23黄鐘羽
杏花天 24道宮 59宮，道宮，47，同左 24 8　野宮 16 24野宮
採桑子 25正平 69羽，正平，57同左 25 35正平 42 25正平
思蹄樂 26　小石 16商，16商 26 42小石 24 26　小石
宮中樂 27小石 17商，17商 27 43小石 23 27小石
平本曲 28道宮 56宮，道宮，44同左 28 4　道宮 19 28野宮
賀輝輝 29小石 14商（目），14商 29 45小石 31 29小石
瑞鶴仙 30道宮 3宮，3宮 30道宮 9　里宮 22 30里宮
清平樂 31黄鐘羽 18仲呂，18仲呂 31 20黄鐘羽 29 31黄鐘三
見中綿 32道県 2宮，2宮 32道宮 11里宮 32道干
草池篇 33　簸 10攣，10攣 33　簸 23　簸 13 33　聖
天　馬 34正平 26羽，26羽 34 32正平 44 34　正平
月下猫酌 35仙呂 13早鐘宮，13爽母宮 35 47仙呂 2 35仙呂
秋風僻 36正平 43羽 36 31正平 14 36　正平：
萬年観 37越 64徴，越，52同左 37越 39越 33 37越
白頭吟 38黄鐘羽 49黄鐘羽，37黄鐘羽 38 21黄鐘羽 32 38黄鐘羽
玉繭歌 39正平 65羽，正平，53同左 39正平 34正平 18 39正平
千秋歳 40黄鐘羽 67仲呂，黄鐘羽，55同左 40黄鐘羽 15黄鐘羽 46 40黄鐘羽
水蚤吟 41正平 28羽，28羽 41正平 29正平 48 41正平
鳳車田 42正平 48正平，36正平 42正平 20 42正平
大聖樂 43正平 47正平，35正平 43 33正平 30 43正平
青玉案 44正平 32羽，正平，32同左 44正平 36正平 34 44正平
大同殿 45正平 27羽，正平，27同左 45 41 45正平
玉歩観 46越 61徴，越，49同左 46 38越 37 46越
長歌行 47黄鐘羽 66仲呂，黄鐘羽，54同左 47 16黄鐘羽 15 47黄鐘羽
風中柳 48道宮 63宮，道宮，51同左 48 7　早宮 17 48興宮















齊天樂 50道宮 51道宮，39道宮 50 6　二宮 40 50道庁
述帝徳 51黄鐘羽 54黄鐘羽，42黄鐘羽 82黄鐘羽 51黄鐘羽
玉　鳥 52野宮 35〔脱〕宮（目） 52道宮 52道宮
荷葉杯 53黄鐘羽 20黄鐘羽，20黄鐘羽 88黄鐘羽 53黄鐘羽
登仙憂 54道宮 50道宮，38道宮 54道宮 50 54道宮
宣政殿 55道宮 52道宮，40道宮 56道宮 55道宮
蹄雁 56越 72越 56越
白雪曲 57小石 93小石 57小石
採蓮華 58越 46越，34〔脱〕徴（目） 68越 49 58越
折揚挽 59　正平 74　正平 59正平
人月圓 60越 70越，58越 69越 60下
梁甫吟 61黄鐘羽 90黄鐘羽 61黄鐘羽
大明宮 62正平 75正平 62正平
聴　琴 63野宮 58宮，道宮，46同左 52道宮 63道宮
南掴子 64黄鐘羽 83黄鐘羽 64黄鐘羽
朧頭水 65正平 76正平 65正平
臨江平 66道宮 53道宮 66三宮
江南曲 67道宮 58道宮 67三宮
望春宮 68　簸 94　簸 68　簸
迎春樂 69越 70越 69三
門篠引 70黄鐘羽 23黄鐘羽，23黄鐘羽 92黄鐘羽 70黄鐘羽
壽　酒 71越 67越 71越
齊　房 72　黄鐘羽 89黄鐘羽 72黄鐘羽
嘉開学 73道宮 55六宮 73道管
君馬黄 74　正平 77正平 74正平
短歌行 75黄鐘羽 84黄鐘羽 75黄鐘羽
子飛樂 76道宮 57道宮 76道宮
木蘭花 77道宮 59道宮 77道宮
燕春壷 78道宮 66道宮 78道宮
永遇樂 79正平 80正平 79正平
昭君怨 80道宮 60道宮 80道宮
匙緯唇 81道宮 65道宮 81道宮
鵬鵡天 82正平 38正平 78　正平 82正平
卜算子 83越 71越 83越
金蕉葉 84黄鐘羽 85黄鐘羽 84黄鐘羽
院郎蹄 85正平 79正平 85正平
行香子 86仙呂 96仙呂 86仙呂















破蔭子 88正平 73　正平 88正平
鳳棲梧 89道宮 63道宮 89道宮
大墨引 90黄鐘羽 87黄鐘羽 90黄鐘羽
浪淘沙 91黄鐘調 86黄鐘羽 91黄鐘羽
憶王孫 92正平 81正平 92正平．
醇太平 93道宮 61道宮 93道宮
女冠子 94黄鐘羽 91黄鐘羽 94黄鐘羽
憶秦蛾 95道宮 62道宮 95道宮
如夢令 96正平 64道宮 96道宮
傅言玉女 97 97道宮 97道宮
鵡橋仙 98 99道宮 98道宮
醇蓬莱 99 100道宮 99道宮
燕山帝 100 98正平 lOO正平
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采蹟 211正，223正平 31羽，正平，31同左 211黄鐘角，221越
大常樂 212
早撃之歌 213 229
立我等民 214 102正 222仲呂徴，230道宮
思文石稜 215 223黄鐘角，231道宮
古南風 216 71羽，59 姻　正 224正平，232小石
古秋風 217 53羽，41羽 103正 225正平
槍門門 218 233正平
町回候氏 219 80宮，68宮 234道宮
鯉首 220 79宮，67宮 235道宮
朔望祝聖儀 221道宮 236道三
五供養 223道宮 237仲呂徴
音楽究 223道宮 238仲呂徴
陀羅尼 224道宮 239小石
六供養 225道宮 240仲呂角
鳥夜哺 6道宮，6道宮 241小石
憶別 37羽（目）
重三引 36羽（目）
鳥栖曲 40羽（目） 243
長相思 39羽（目）
早早 33〔脱〕羽（目），33羽
一更～五更 41道宮
青山曲 42無射（目）
豆葉黄 72．60
金字経二首 73．61
有　酒 75．63
除夜曲 76攣，64攣
置花頒 77．65
蔵鈎曲 78．66
明清楽研究序説（一）（山野） 95
　　　資料
ﾈ目
魏氏楽譜6巻本
明楽唱號
@，②
魏氏楽譜
ｧ本①
魏氏楽譜
ｧ本②
魏氏楽譜
ｧ本③
林謙三氏
ｮ理番号
水仙子 81道宮
獅子序 82　簸
二　排 8
三　排 9
慶源発祥 226
顕号幽分 227
猜与那与 228
水中月 244
〔註〕 1）（目）は，調の表記が目録にのみ示されていることを表す。
2）〔脱〕は，曲の一部若しくは全部の脱落を示す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成2年2月28日受理）
